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ABSTRACT
Telah dilakukan penelitian di kawasan tambak Desa Tibang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh untuk menjelaskan perilaku
berbiak Burung Kuntul Kecil (Egretta garzetta) dari bulan Desember 2015 sampai April 2016. Penelitian ini menggunakan metode
Focal Animal Sampling. Parameter yang diukur adalah perilaku mengundang pasangan, perilaku membuat sarang, perilaku bertelur,
dan perilaku merawat anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktifitas dari perilaku berbiak Burung Kuntul Kecil (E. garzetta)
dibagi dalam dua tahap, yaitu aktifitas berbiak pra kopulasi dan aktifitas berbiak pasca kopulasi. Total proporsi waktu keseluruhan
aktifitas berbiak selama 81.842 menit dengan total waktu rata-rata selama 20.461 menit. Aktifitas berbiak pra kopulasi dimulai dari
perilaku mencari pasangan yang terdiri dari karakteristik pendekatan betina oleh jantan, karakteristik mengeluarkan irama tertentu,
dan karakteristik bercumbu dengan total proporsi waktu selama 4.529 menit (5%). Aktifitas pasca kopulasi dimulai dari perilaku
membuat sarang, dimana tugas pengambilan bahan sarang dilakukan oleh induk jantan dan penyusunan bahan sarang dilakukan
oleh induk betina, dengan total proporsi waktu aktifitas selama 19.580 menit (24%) dan jumlah sarang yang diamati selama
penelitian berjumlah lima sarang. Perilaku bertelur, pada sarang pertama didapati 2 telur, sarang kedua 2 telur, sarang ketiga 1 telur,
sarang keempat 2 telur, dan sarang kelima 1 telur, dengan total proporsi waktu aktifitas selama 22.226 menit (27%). Perilaku
merawat anak, masing-masing satu ekor anak burung dari kelima sarang pengamatan berhasil lepas sarang, dengan total proporsi
waktu selama 35.777 menit (44%).
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